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ワニ c J l (kr )
であらわされるような固有モー ドの周期である｡なお (γ,♂)は円筒の中心を原点とする極座
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OnsetofChaoticConvectioninLow PrandtlNumberFluids





運動方程式は速度 u(uX,uy,uz),温度 0に対して Boussinesq近似の範囲で,
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